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ABSTRAK 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi gejala 
ponteng di kalangan pelajar sekolah -sekolah menengah di pekan Keningau, Sabah. Terdapat 
9 buah sekolah menengah yang terlibat dalam kajian ini. Sampel kajian terdiri daripada 200 
orang pelajar dari tingkatan dua dan empat. Pemilihan sampel kajian ini berdasarkan semakan 
buku kedatangan kelas dan buku pencegahan ponteng. Alat kajian yang digunakan ialah soal 
selidik. Data dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Science versi 
12.0. Dua statistik digunakan iaitu statistik deskriptif termasuk frequensi, peratusan dan min 
bagi menjawab persoalan kajian dan statistik inferensi iaitu ujian-t dan Korelasi Pearson 
untuk menguji hipotesis kajian. Keputusan kajian menunjukkan faktor suasana sekolah 
merupakan faktor paling dominan yang mendorong pelajar ponteng sekolah. Kajian ini juga 
mendapati bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor ponteng seperti faktor 
sikap pelajar, suasana sekolah, guru, rakan sebaya, keluarga dan media elektronik dengan 
pendapatan keluarga Kajian ini juga mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara 
ponteng hati, ponteng kerana bangun lewat dan ponteng kelas berdasarkan jantina Tahap faktor 
gejala ponteng di kalangan pelajar sekolah menengah secara keseluruhannya adalah berada pada 
tahap yang sederhana . 
ABSTRACT 
This study's purpose is to identify the factors which influence the secondary students to 
truant from schools in Keningau, Sabah. The sample for the study includes 200 of form two 
and form four students. Sampling for this study is based on attendance book and Prevention of 
Truancy Book. Questionnaire was used as the intrument of  this study. Collected data of this 
study is analyzed by using SPSS Version 12.0. Two statistics are used such as descriptive 
statistics including percentage, frequency and mean, Statistical inference t-test and 
Correlations Pearson. Results of the study shows that condition of  school factor as the most 
dominant factor influencing the student to truancy from school. This research shows that there 
is no significant relation between factors influencing school truancy such as individual factor, 
condition of school, teachers, peers group, family and electronic media with family income. 
The finding also indicated that there were no significant difference in type of school truancy 
such as "heart truncy", [ate awakened and class truancy between male and female. The level 
of factors which influence secondary students in school truancy was found at moderate level. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.0 Pengenalan 
Perkembangan dan kemajuan dalam bidang teknologi maklumat di negara kita yang 
semakin meiuas pada masa ini menyebabkan berlakunya sedikit kelalaian perhatian 
terhadap masalah remaja yang sudah lama melanda para pelajar. Masalah ini memberi 
kesan negatif kepada pembangunan dan kemajuan masa hadapan negara kita. Antara 
masalah remaja sekolah yang paling ketara ialah masalah ponteng. 
Ibu bapa mengharapkan anak-anak mereka mendapatkan banyak ilmu dari sekolah. 
Melalui pendidikan, tingkah laku dapat diubah dan dibentuk dalam din pelajar. Tingkah 
laku dan pengamalan, akhlak yang baik sangat diharapkan oleh ibu bapa dan juga seluruh 
masyarakat terhadap generasi pelajar sekarang. Namun harapan ini tidak akan kesampaian 
jika para pelajar terus terjebak dalam gejala ponteng. 
Ponteng sekolah boleh ditakrifkan sebagai ketidakhadiran pelajar ke sekolah 
dengan sengaja tanpa sebarang alasan yang munasabah. Masa yang sepatutnya diisikan 
dengan menirnba ilmu pengetahuan di sekolah sebaliknya dihabiskan dengan melakukan 
aktiviti yang tidak bermanfaat seperti melepak di komplek membeli belah atau pusat 
rekreasi dan pusat hiburan (Rasidah Bt Omar, 2005 ). 
Ponteng didefinisikan sebagai lari daripada tanggungjawab atau tugas tanpa 
kebenaran (Kamus Dewan: 979). Secara umum ponteng sekolah ialah tidak hadir ke 
sekolah tanpa sebab yang munasabah dan di luar pengetahuan ibu bapa atau penjaga. 
Namun, ada juga yang tidak hadir tetapi dalam pengetahuan ibu bapa. Ponteng juga sering 
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